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ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ ОНОВЛЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА 
 
Управління технічним оновленням виробництва, як будь-який управлінський процес, 
здійснюється згідно основних правил його реалізації, що визначають вибір стратегічних цілей 
управління. На основі принципів управління здійснюється формування організаційних структур та їх 
розвиток з урахуванням конкретних умов і рівнів управління, досягається ефективність 
управлінських рішень і способів їх реалізації.  
Управління технічним оновленням виробництва відбувається, у першу чергу, згідно загальних та 
класичних принципів управління, які мають універсальний характер і розповсюджуються  на усі 
сфери управління і галузі економіки. Одночасно, управління технічним оновленням виробництва 
потребує  застосування спеціальних принципів, які є специфічними для конкретних умов і мають 
локальний характер (рис. 1) [2]. Як свідчить рис. 1, дослідження економічної ролі, сутності і сучасних 
особливостей технічного оновлення виробництва дозволяє виокремити основні універсальні 
принципи та сформулювати спеціальні принципи, які, з одного боку, відповідають загальним 
принципам, а з іншого боку, є адаптованими до конкретних умов їх реалізації [1]. 
Складний, комплексний і багатоетапний характер процесу технічного оновлення виробництва 
обумовлює необхідність його організації, реалізації і регулювання відповідно до науково-
обґрунтованих принципів управління. Розроблені принципи управління технічним оновленням 
виробництва можуть бути застосовані на усіх етапах і рівнях здійснення даного процесу і використані 
під час реалізації усіх функцій управління. 
Дані принципи мають знайти своє відображення у методичних підходах до формування 






























Рис. 1. Класифікація принципів управління технічним оновленням виробництва 
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